




















































































































Headline Raising money savvy children
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Circulation 23,635 Readership 70,905
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MediaTitle The Edge
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Circulation 23,635 Readership 70,905
Section Supplement Color Full Color
Page No PW3 ArticleSize 790 cm²
AdValue RM 13,602 PR Value RM 40,806
